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Forord  På baggrund af forslag til semesterprojekter efteråret 2011 af blandt andre Thomas Søbirk Petersen blev emnet udvalgt af undertegnede, Cindie G. Cichy, samt mine medstuderende Laura Madsen, Søren Willum Sørensen og Jonathan Stochholm. Der blev arbejdet i fællesskab på projektet indtil midtvejsevalueringen, hvor gruppen gik i opløsning.     Der var enighed om at bruge argumentations analyse som arbejdsmetode, mens emnet blev afgrænset til voksne psykopater og tvangsbehandling. Efter bruddet på gruppen blev emnet indsnævret yderligere til tvangsbehandling af psykopater, diagnosticeret ved tilfælde.    Det er rapportens formål at påbegynde den etiske diskussion omkring brugen af hjernescanning, der kan afsløre psykopati; om hvorledes man skal forholde sig til den viden, man komme i besiddelse af. Selvom rapporten er meget fokuseret på en lille del af dilemmaet, kan den forhåbentlig samtidig sætte gang i diskussionen på andre områder.   
Abstract  The study centers on the ethics of forced treatment of noncriminal psychopaths, whom have been diagnosed with a brain scan for a non‐mental disease.    The study consists of an analysis of arguments for and against forced treatment in the fictional case of Connie. Using the ethic theories of Kant and Bentham for arguing the case.    The study has shown both good reasons for forced treatment and against it.   
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Indledning  Connie sidder i hospitalets venteværelse en anelse foruroliget. Efter at have været rundt til flere forskellige speciallæger, har hendes egen læge sendt hende på hospitalet, for at få scannet hjernen.    Connie har i nogen tid haft problemer med, at verden svømmede rundt for øjnene af hende, så hun blev noget så svimmel.    Det bliver endelig Connies tur og hun bliver klædt i hospitals tøj og lagt til rette i maskinen. Med beskeden om at ligge helt stille, forsvinder lægen og et øjeblik senere starter monstret.    Det hele er ovre rimeligt hurtigt. Faktisk brugte Connie mere tid på at sidde i venteværelse end hun gjorde i scanneren. Lægen sender hende hjem, da der vil gå nogle dage, inden de kan give hende svar.    Connie tager bussen hjem. Hun tør ikke længere køre bil af frygt for liv og lemmer. Ventetiden hjemme er ikke til at bære. Normalt ville Connie være på arbejde, men da hun ikke tør køre bil, er det svært at være kørende sælger. En uge efter scanningen er Connie tilbage på hospitalet. Hendes egen læge er til stede sammen med hjernespecialisten og en tredje læge, som Connie ikke ved, hvem er. Med så mange læger til én konsultation aner Connie, at noget er rivende galt.    Det er dog ikke Connies problemer med svimmelhed, der er grunden til, at lægerne er samlet. Connies egen læge lægger ud med at fortælle hende, at hjernescanningen ikke kunne forklare, hvorfor hun bliver så svimmel og verden ’svømmer omkring’. Dette var både en lettelse, at der var ikke noget galt med hendes hjerne, men også en skuffelse, for hvad kunne der så være galt? 
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   Connie tænker lidt over sit dilemma, men må til sidst spørge sig selv, hvorfor der så er to andre læger til stede, når nu de ikke ved hvad der er galt?    Connies egen læge ser ganske alvorlig ud, måske ligefrem en anelse beklemt. Han har tydeligvis dårligt nyt af en eller anden art. Lægen præsenterer den tredje læge, der er psykiater, inden han aflevere den dårlige nyhed. Connie er psykopat.    Når man ser på Connies liv, har der måske været tegn, men hvem har lyst til at påpege den slags. Det giver selvfølgelig mening, at Connie har været månedens sælger ti ud af tolv måneder i det forgangne år, at hun har en elsker ved siden af sin samlever gennem otte år og at hun ikke bekymrer sig om køkultur og det forkerte i at stjæle. Men hvem har egentlig lyst til at på pege den slags menneskelige fejl?  
Problemfelt  
­ En dependent og narcissistisk person er selvovervurderende og afhængig af andre 
mennesker i ekstrem grad. Vedkommende vil slet ikke acceptere at blive forladt. Og 
dårlig impulskontrol og antisociale træk betyder, at der er stor risiko for, at man 
overreagerer. I stedet for at skælde ud, forsøger man at dræbe. Det er det, man 
populært kalder psykopatiske træk, og det passer præcis på den type forbrydelse, 
siger retspsykiater Henrik Day Poulsen.1    Der er tale om selvmordet på Eva, der tilsyneladende ikke var et selvmord, men mord begået af hendes samlever, der bliver omtalt i citatet.    Med denne udtalelse kan man nemt fristes til at tro, at alle psykopater er farlige. Selvom det forholder sig således, at mængden af psykopater, der afsoner domme, er større end mængden af psykopater i den generelle befolkning.    Kent Kiehl har MRI scannet 1100 amerikanske indsatte i 2010 og cirka 20% af dem var psykopater2. Tallene er omkring de samme herhjemme i Danmark.                                                         1 Citat: http://www.bt.dk/krimi/eva‐sagen‐saa‐farlig‐var‐samleveren  2 Kilde: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=128116806  
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Desuden har udenlandske undersøgelser vist, at antallet af voldtægtsforbrydere, der også er psykopater, kommer op omkring 40%3.    Det er altså allerede i dag muligt, at scanne hjernen på en person og se om deres hjerne fungerer som en psykopats eller et mere gennemsnitligt menneske. Der findes en blodprøvetest, der kan fortælle, om man har et gen for aggression4. Et af disse gener er MAO‐A. Genet kaldes også ’krigergenet’. Man mener at visse variationer af genet gør, at man ikke er så modtagelig for den beroligende effekt af serotomin.    Man er begyndt at diskutere, om man skal scanne fostre for psykopatiske træk, således at de kan vælges fra5. Men hvad med dem, der allerede er sat i verden?    Som i eksemplet med Connie, der måske meget snart bliver realistisk, vil man stå med en del etiske overvejelser. Skal man fortælle en person, at vedkomne er psykopat? Bør det stå nogen steder i ens journal? Hvem bør have adgang til den slags information, hvis man skriver det ned et sted? Hvis man fortæller vedkomne om deres situation, bør man så tilbyde behandling på det offentliges regning? Hvis en person giver afkald på behandling, skal man så kunne tvinge dette ned over hovedet på vedkomne?  
Problemformulering  Er det forsvarligt at tvangsbehandle ikke kriminelle psykopater, for at undgå fremtidig kriminalitet, når psykopaten bliver diagnosticeret ved et tilfælde? En kritisk diskussion af argumenter for og imod.  
                                                        3 Kilde: http://www.etik.dk/artikel/416254:Genteknologi‐‐Skal‐psykopater‐idoemmes‐forebyggende‐straf?all=1  4 Kilde: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=127888976  5 Kilder: http://www.etik.dk/artikel/416224:Genteknologi‐‐Skal‐ny‐forskning‐bruges‐til‐at‐frasortere‐voldsforbrydere  http://fpn.dk/liv/born_unge/article2407476.ece  
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Relevans  Denne nye teknologi skaber et hul i procedure håndbogen. Der er brug for at få skrevet endnu en regel ind. Det giver større sikkerhed, når en behandler står i dilemmaet og hurtigt kan skride til handling, hvis det er nødvendigt.        Det er altid bedst at være på forkant med etiske spørgsmål. Det er uholdbart både for patienten, men også for behandleren, at stå i en ny situation uden nogen retningslinjer. De skal bruge en løsning på deres dilemma med det samme; der er ikke tid til at vente på en komite, der skal gennemarbejde en handlingsplan. Hvis man på forhånd tager diskussionen og fastsætter nogle standarter, er løsningen blevet ordentlig gennemtænkt og ikke blot en hurtig beslutning, der risikerer at blive en standart løsning. Det er også vigtigt at alle patienter, får den samme, men stadig individuelle behandling.  
Personlig motivering  Min personlige motivering for at vælge dette emne, grunder i en fascination af den menneskelige adfærd og filosofi. Jeg har tidligere haft både psykologi og filosofi på gymnasium niveau, men min interesse går også udover dette. Jeg har personligt mange tanker, hvad angår tvang. Vi har i familien gener for en mentallidelse. Jeg ville ikke bryde mig og at skulle tvangsbehandles for sygdommen, hvis det viste sig at jeg havde den.  
Afgrænsning  Den nye teknologi gør det muligt at undersøge folk i alle aldre for psykopatiske træk på en ny videnskabelig måde. Jeg har valgt at fokusere på de voksne, frem for at se på fostre, børn og unge. Det er en meget anderledes tilgang til psykopati, når det gælder børn og unge, der endnu ikke er færdigudviklet mentalt. 
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Diskussionen tager en helt tredje retning med fostre. Selvom det hele er meget spændende og relevant, vil jeg fokusere på voksne mennesker. Hovedvægten kommer til at ligge på emnet tvangsbehandling, i særdeleshed tvangsbehandling af ikke kriminelle – eller uskyldige om man vil.    Årsagen til at jeg specificerer min problemformulering til at omhandle folk, der bliver diagnosticeret ved et tilfælde, er, at dette er et helt unikt problem. Ved hjernescanning får man en masse billeder, som man derefter kan tolke ud fra den viden, man har om aktivitetsniveauer i forskellige hjernedele. Det er ikke som en blodprøve, hvor man udfører en specifik test og får svar på et specifikt spørgsmål og intet andet. Ved hjernescanning ligger ens hjerne blottet og afslører, så at sige, alt for fotografen. Der er en stor forskel, fra frivilligt at blive scannet for at finde ud af om, der er nogle hjernerelaterede problemer, der forsager mentale forstyrrelser, til at blive scannet for et problem, der har intet med ens mentale helbred at gøre.    Selvom problemformuleringen er ganske snæver, vil jeg indskrænke mig til, at se på tvangsbehandling til forebyggelse af kriminalitet. Det kunne også have været relevant, at se på tvangsbehandling af psykopater med magtpositioner eller i ledende stillinger med mange ansatte, men så ville opgaven blive for omfattende.    Da dette er et meget nyt emne, er der ikke rigtig nogen, der har stået frem med deres argumenter for og imod problemstillingen. Jeg vil derfor benytte mig af filosofiske teorier, til at argumentere for og imod tvangsbehandling af folk, der bliver diagnosticeret ved et tilfælde. Der er tale om centrale etiske teorier, der vil kunne give nogle generelle svar på, hvordan man bør håndtere problemstillingen.     
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Semesterbinding  
Subjektivitet, teknologi og samfund: 
På dette semester handler projektet om mennesker og teknologi – og forholdet  imellem dem. Teknologien og vores viden om hjernen har nået det punkt, hvor man kan se langt ind i ’sjælen’ på enhver. Det påvirker samfundet, der er nødt til at bestemme, om man vil bruge dette til det ’gode’ eller det ’onde’. Først skal man dog finde grænsen for, hvornår en handling er af den ene eller den anden slags.
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Begrebsafklaring 
I dette afsnit vil begreberne ’Psykopati’, ’PCL‐R’, ’The Homicidal Triad’ og ’Michael Stone’s: Scale og Evil’ bliver præciseret.  
Psykopati  Dyssocial personlighedsforstyrrelse, som psykopati kaldes nu om dage, gør at man har problemer med at føle skyld, forholde sig til sociale pligter og har en tendens til at være ligeglad med andre mennesker. Psykopaten føler desuden aldrig, at det er dennes egen skyld, at nogen har en negativ reaktion eller oplevelse af deres handlinger.     Mængden af mænd, der lider af psykopati, er langt større end kvinder. Det menes at 3% af mænd og 1% af kvinder, lider af psykopati6. Psykopati viser sig allerede før tiårs alderen, men aftager man bliver ældre. Psykopaten har to problemer, den asociale adfærd og følelsesmæssig forstyrrelser.    Man mener, at på grund af læsioner i ’orbitofrontal cortex’, udvises der impulsiv og antisocial opførsel hos personer7, specielt psykopatiske og socialistiske karaktertræk. Folk med skader på ’ventromedial prefrontal cortex’, lader til at have lignende problemer.    Disse dele af hjernen kommunikerer med amygdala og andre områder, der                                                         6 Kilde: http://www.netpsykiater.dk/htmsgd/dyssocial.htm  7 Kilde: ’Moral Responsibility and the Psychopath’ af Walter Glannon, 26 April 2008, Neuroethics 
Kilde: http://www.nimh.nih.gov/images/pubs/ptsd‐brain.gif 
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styrer en persons indlevelsesevne. Denne del af hjernen er vigtig for at bestemme, om en handling er skadelig for andre. Defekten i hjernen hos en psykopat, gør det umuligt at se eller forstå en situation fra en andens perspektiv.    Hvis man ser det hele fra en lidt retslig vinkel, kan psykopater godt forstå, at man ikke må parkere, hvis kantstenen er trukket op med gult. Psykopaten forstår også, at man ikke må slå gamle damer ned på gaden, men for psykopaten er det udelukkende en forståelse af, at det er ulovligt. Der er ikke nogen forståelse for, om det er moralsk forkert eller ej8.    Dertil kommer at psykopatens eneste bekymring er ham/hende selv. Resten af verden står til rådighed, for at psykopaten kan opnå sine mål. Mennesker kan bruges som redskaber og smides væk, når de ikke længere er brugbare.    Der findes i massevis af undersøgelser af psykopaten som kriminel og som chef, men undersøgelserne af de ”almindelige” psykopater lader noget tilbage at ønske. Hvis samtlige af verdens psykopater er enten kriminelle eller chefer, ville det være et statistisk under. Selvom der kun er tale om 2% af verdens befolkning, må der være nogle af dem, der lever et mere almindeligt liv.    I langt de flest tilfælde af diagnosticering bruger man PCL‐R, denne vil blive uddybet i næste afsnit. I forhold til enhver test som for eksempel PLC‐R, er hjernescanning mere præcis. Psykopater udvikler en utrolig evne, til at manipulere med folk, men de kan ikke snyde med hjernescanningen.    Behandling af psykopati gøres i Danmark ved adfærdsterapi og/eller kognitivterapi. Der findes også nogle medikamenter, der kan hjælpe med at håndtere aggressivitet.                                                              8 Kilde: ’The Mad, the Bad, and the Psychopath’ af Heidi L. Maibom, 15 May 2008, Neuroethics 
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PCL‐R  Den canadiske psykolog Robert Hare har studeret psykopater siden tresserne9.    Hare har skrevet utallige bøger om psykopater, både de kriminelle og dem der har mere succes i samfundet – altså cheferne. PCL‐R er et redskab til at bestemme om en person er psykopat. Testen har tyve punkter, hvor man kan score nul til to point. Nul hvis man ikke har en karakteristika, et hvis der er tvivl og to hvis man har en karakteristika.    Man kan altså score fyrre point, hvis det er rigtig slemt. En almindelig person vil som oftest kunne komme op på en fire‐fem point, mens kriminelle personer oftest ligger omkring de tyve. Psykopaten vil kunne score over tredve point i denne test. Testen fortages over en periode fra én til fem arbejdsdage10.   
                                                        9 Kilde: http://www.npr.org/2011/05/26/136619689/can‐a‐test‐really‐tell‐whos‐a‐psychopath  10 Kilde: http://www.regionsjaelland.dk/regionens‐opgaver/Psykiatrien2/PsykInfo/Documents/PraesentationPsykInfoPsykopati23112010.pdf   side 7 og 12 
De 20 karakteristika 1. Glat/Overfladisk charme 2. Grandios selvopfattelse 3. Stort stimulationsbehov/let til kedsomhed 4. Patologiske løgnagtighed 5. Bedragerisk/manipulerende 6. Mangel på anger og skyldsfølelse 7. Overfladiske følelsesliv 8. Mangel på empati 9. Parasitær livsstil 10. Ringe adfærdskontrol (dårlig vredeskontrol) 11. Promiskuøs seksualitet 12. Tidlige adfærdsproblemer 13. Mangler realistiske langsigtede mål 14. Impulsivitet 15. Uansvarlig 16. Tager ikke ansvar for egne gerninger 17. Mange kortvarige samlivsforhold 18. Ungdomskriminalitet 19. Overtrædelser af retslige vilkår 20. Forskelligartet kriminalitet  Citat: http://www.regionsjaelland.dk/regionens‐opgaver/Psykiatrien2/PsykInfo/Documents/PraesentationPsykInfoPsykopati23112010.pdf   side 9  
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The Homicidal Triad  The Homicidal Triad er også kendt som ’MacDonald Triad’ eller ’The Triad of Sociopathy’11. Dette er et redskab, man bruger blandt kriminologer. Triaden består af tre ben. 
 Sengevædning 
 Dyremishandling 
 Interesse i ildspåsættelse Dette er noget, man som oftest finder i en kriminel persons barndom efter fem års alderen og specielt hos mordere12. I nyere undersøgelser har man ikke fundet en forbindelse mellem triaden og voldelig kriminalitet; det kan dog ikke benægtes, at utallige seriemordere har udvist disse specifikke adfærdsmønstre i deres barndom. Nogle mener, at der er tale om et tegn på omsorgssvigt, misbrug og/eller trauma.  
Michael Stone’s: Scale of Evil  Michael Stone har lavet en 22 trins skala over ondskab hos mordere. Skalaen blev lavet til hans tv‐show ”Most Evil” som vises på Discovery Channel13.    Skalaen kan deles I tre segmenter, hvis man ikke tæller 1. trin med, der retfærdig gjorde drab, som selvforsvar og uheld14.    2.‐8. trin er impulsive mord; her er der tale om de folk, hvor det ”slår klik”, når følelserne tager over, såsom jalousi, vrede eller fortvivlelse. 
                                                        11 http://thrutheeyes.wordpress.com/2009/12/14/the‐macdonald‐triad‐2/  12 http://www.exploreforensics.co.uk/criminal‐profiling‐and‐its‐use‐in‐crime‐solving.html  13 Kilde: http://bigthink.com/ideas/21786 14 Kilde: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=129175964 
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   9.‐15. trin er semi‐psykopater; disse mordere har nogle psykopatiske træk, men er ikke ”ægte” psykopater.     16.‐22. trin er de ”ægte” psykopater. Her er der ofte tortur involveret ligesom sex også driver værket i flere tilfælde. Disse er også ofte seriemordere.    Den fulde liste kan ses i bilag 1. 
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Metode  Til at løse problemstillingen, vil jeg benytte mig af argumentationsanalyse og to forskellige etiske filosoffers teorier.  
Argumentation15  Argumenter består af to elementer kaldet præmis og konklusion.  
 Disse to udsagn er påstande. De er endnu ikke blevet til argumenter, men ved at påhæfte dem en begrundelse (der i argumentet kaldes en præmis), bliver påstandene til konklusioner. 
 Påstanden om at svaler flyver lavt, når der er regn på vej, er nu blevet til en konklusion, der understøttes af en præmis. Man kan have lige så mange præmisser, man har lyst til. Hvis der er rigtig mange, kan de sættes de op med 
                                                        15 Kilde: Derfor   side 9‐22 
Når svalerne flyver lavt, bliver det regnvejr  
En snegl på vejen er et tegn på regn i Spanien  
Når svalerne flyver lavt, bliver det regnvejr, fordi luftfugtigheden tvinger insekterne, som svalerne lever af, til at flyve tættere ved jorden. 
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’og’ imellem og så med konklusionen til sidst. Denne startes for eksempel med et ’derfor’, for at indikere, at det er en konklusion.    I eksemplet er der brugt en anden sammensætning. Her kommer konklusionen først og ’fordi’ adskiller den fra præmissen. Der findes flere markører til at sætte konklusioner og præmisser sammen. De kan dog også opsættes som selvstændige sætninger.    Argumentation er bevisførelse for en overbevisning. Præmisserne er beviserne. Man kan godt argumentere for, at snegle på veje betyder regn i Spanien, selvom der ingen virkelige beviser er for denne påstand. Man kunne til nød underbygge påstanden med at Spanien er så stort et land, at det nok altid regner et eller andet sted, men hvorvidt dette ville kunne overbevise nogen om påstanden, er tvivlsomt. Der er dog stadig tale om et gyldigt argument, bare ikke et holdbart et af slagsen.    I sådanne tilfælde, hvor præmisserne er svage, siger man at argumentet er ’underlødigt’.     Hvis man skal overbevise nogen om sin konklusion, lægger man præmisserne frem for vedkomne. Hvis denne person kan acceptere ens præmisser, vil vedkomne også kunne acceptere konklusionen, hvis altså konklusionen følger præmisserne. Hvis man ikke kan sige god for konklusionen, selvom man kan for præmisserne, er det selvmodsigelse. 
Præmisser, derfor konklusion. Konklusion, for præmisser. Da præmisser, konklusion. Præmisser, følgelig konklusion.  Citat: Derfor   side 12 
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Argumentations analyse16  Analysen består af en vurdering af argumentets lødighed. Analysen består af seks spørgsmål.    Det første spørgsmål er ganske generelt. Hvad står der egentlig? Eller hvad bliver der sagt, hvis det er en mundtlig fremlæggelse.    Andet spørgsmål går på sammenhængen. Får man svar, hvis man sætter spørgsmålstegn ved en påstand i teksten? Hænger teksten sammen med den berømte røde tråd? Er der brugt argumentationsmarkører; hvis ikke, virker det så alligevel som et forsøg på en argumentation? Sæt spørgsmålstegn ved tankens orden; lader den til at følge en sti eller stikker den af i alle mulige retninger?    Tredje spørgsmål. Find konklusionerne og præmisserne i teksten, marker dem eventuelt ligesom man ville gøre med udsagnsled og grundled. Identificer hovedargumentet, da det er her, man bør starte sin undersøgelse.    Fjerde spørgsmål. Underforståede præmisser. Et eksempel kunne være, hvis man fjernede ”som svalerne lever af” i forstående eksempel om svaler og regnevejr. Hvis man antager, at det er alle mands viden, at svaler spiser insekter, så vil præmissen være underforstået. Der skal altså læses mellem linjerne efter disse præmisser.    Femte spørgsmål. Er argumentet logisk gyldigt? Altså kan man godtage præmisserne og derfor er nødsaget til at godtage konklusionen ud fra en logisk sammenhæng.    Sjette spørgsmål. Er præmisserne sande? Her gennemgås den viden, der ligger til grund for konklusionen.                                                         16 Derfor   side 23‐30 
Seks spørgsmål 1. Hvad er budskabet? El. Hvad bliver der sagt? 2. Er der en overordnet tankegang? 3. Hvad er konklusionen og præmisserne? 4. Er det underforståede præmisser? 5. Er argumentationen logisk gyldig? 6. Er præmisserne sande? 
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Etisk argumentation17  Etisk argumentation er bygget mere på følelser end faglighed. I dette tilfælde er der tale om, hvorvidt man kan tvangsbehandle psykopater, der er blevet diagnosticeret ved et tilfælde. Der kunne lige så godt være tale om, om abort er forsvarligt, om man kan tillade sig at teste make‐up på dyr eller om man må udvise flygtninge med fysiske og/eller psykiske problemer?    For at et argument bliver etisk, skal et af præmisserne indeholde en moralsk vurdering. Denne vurdering kunne være ”man må ikke slå ihjel” eller ”man må ikke lyve”. Disse anses for ubetinget handlingsvejledende. Man må altså ikke forgribe sig på disse regler, ifølge den der fremsætter præmissen. 
 Man taler ofte om ’emperiske’ og ’normative’ præmisser. Emperiske præmisser fortæller nogle fakta om verden, hvordan den er. Normative præmisser fortæller, hvorledes verden burde være – altså det moralske aspekt – hvordan verden bør være.     For at en vurdering er moralsk, skal den være ubetinget. Der er altså ingen vej uden om. En vurdering af ikke‐moralsk karakter kunne være: ”Coca‐Cola er bedre end Pepsi”. Dette er en betinget handlingsvejledning. Moralske vurderinger vurderes som værende en udredning af behov/interesser mennesker og/eller dyr imellem. 
                                                        17 Derfor   side 149‐154 
Eva slog Adam ihjel, man må ikke slå ihjel. Derfor har Eva gjort noget umoralsk.  
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Teori 
Kant og pligtetikken18  Emanuel Kant var pligtetikker. Formålet med pligtetik er at belyse, hvad vi skal og hvad vi ikke må gøre.    Som eksempel på dette kan man tage dilemmaet om, hvorvidt man må lyve.    Dette gøres ved at opsætte en general regel, som her til højre og derefter undersøge om regelen, er berettiget til at blive en almengyldig lov i stil med de ti bud eller lignende.    Dernæst vender man regelen mod sig selv. Alle har nu ret til at lyve, altså skal man være rede til, at blive løjet overfor. Dette er konsekvensen af regel.     Dette anses som en moralsk grundlov, eller ”moralloven” som den også kaldes.    Kant mente, at man skulle behandle andre (enkelte såvel som store gruppe), som målet i sig selv og aldrig kun som et middel. Man skal udvise respekt for personen. Vedkomne er ikke blot en skakbrik, som man kan flytte rundt med, så han/hun skaber de bedste vilkår for en selv. Man må dog  gerne bruge folk som middel, hvis de også er et mål med handlingen. Man må for eksempel gerne hjælpe gamle fru Jensen over gaden, for at få sit ”hjælp de ældre” spejdermærke. Handlingen er nemlig både til gavn for en selv og fru Jensen. 
                                                        18 Pol. Filosofi Håndbog   side 228‐237 
Konsekvens Alle må lyve overfor mig eller andre 
Almengyldig regel Alle må lyve 
Dilemma Jeg må godt lyve 
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Bentham og nytteetikken19  Jeremy Bentham var nytteetikker, også kaldet utilitarist. Denne filosofi har fokus på konsekvenserne af en handling. Godt og ondt er vigtige begreber i nytteetikken. Her træffer man sine beslutninger på baggrund af, hvorvidt ens handling er til gavn eller skade for mængden. Man kalder også denne form for etik for ’konsekvensetik’. Når man fortager en handling, skal denne bringe mest muligt lykke (eller en anden positiv effekt) til flest muligt mennesker.     Lykke er det største og vigtigste, der findes for en nytteetikker, lykke er nemlig en værdi i sig selv.  Alle andre værdier, der kunne være her i livet, bruges til at opnå lykke; de er hver især et lille skridt på vejen til lykke.    For Bentham er alle lige meget værd, den enes lykke er ikke mere værd eller vigtigere end den andens. Så hvis man gør en handling, der er god for én selv, men skader to andre, er det ikke i overensstemmelse med nytteetikken.   Nytteetikken ser på hver eneste enkelt situation, i stedet for at se på situationen overordnet. Det er måske ikke for pligtetikken i orden, at lyve, men hvis en nytteetikker bliver passet op af KKK, der vil vide, om der er nogen ”nigger” i huset, så er det det i orden at lyve, for at beskytte sig selv og andre.  
                                                        19 Pol. Filosofi Håndbog   side 253‐258 
Lykken 
Kærlighed 
Velstand 
Sundhed 
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Analyse  For at argumenterne ikke bliver for overfladiske, vil jeg tage udgangspunkt i Connie, der tidligere i rapporten fik konstateret psykopati.    Efter flere undersøgelser på hospitalet er Connie blevet tilbudt behandling for sin psykopati. Men Connie er ikke interesseret i, at leve sit liv anderledes. Hun føler ikke, at der er noget i vejen med den måde hun ser og bruger verden på.    Skal Connie have lov til at vælge behandlingen fra eller skal man tvinge hende i behandling?  
For Connies skyld  Til at starte med vil jeg se på den enkelte person, den som det hele jo handler om, altså Connie. Nedenstående argumenter bygger på Kants principper om ’personer ikke  blot som middel, men som mål’ og ’den almengyldige regel’. 
 Ud fra de seks spørgsmål i analyse: Budskabet i dette argument er, at man ikke må bruge folk kun som middel, men de også skal være et mål . Ud fra dette budskab kan man altså derfor godt tvangsbehandle for eksempel ’cuttere’, der er til fare for sig selv.  
Argument 1: Connies valg Vi bør ikke behandle individer blot som middel og ikke som mål. Tvangsbehandling ville være at bruge personen blot som middel og ikke som mål. Conni bør ikke tvangsbehandles 
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   Konklusionen her er: ”Connie bør ikke tvangsbehandles”; det er de to første sætninger, præmisser for. Der er ingen underforståede præmisser. Ud fra de to præmisser er konklusionen logisk gældende. Præmisserne er begge sande.   Hvorvidt Connie er til fare for sig selv, vil være op til en psykiater at vurdere, men derudover er beslutningen om, hvorvidt hun vil behandles, hendes egen efter overstående argument. 
  Ud fra de seks spørgsmål i analyse: Budskabet i ovenstående argument er, at man godt må tvangsbehandle Connie, for at holde hende ude af fængslet. Man kan mene, at den første præmis ikke er nødvendigt for, at argumentere denne pointe og at det falder lidt udenfor den generelle tankegang. Konklusionen i dette argument er: ”Man bør tvangsbehandle Connie”. De tre andre sætninger i argumentet er præmisserne herfor. Her er Kants principper underforståede. Argumentet er logiske gældende. Præmisserne er sande.  Kant kan altså både være for og imod tvangsbehandling af Connie. Det hele hænger på, hvorvidt Connie er til fare for sig selv både rent fysisk og retsligt.    Som før skrevet, vil det blive en psykiater, der skal bedømme, om Connie er til fare for sig selv på den ene eller anden måde. Så må man jo spørge sig selv, hvilke kriterier man skal dømme efter. Skal man lave en ”Scale of Danger” tilsvarende ”Scale of Evil”, der kan hjælpe med at fastslå, hvorvidt det er sandsynligt at en psykopat begår kriminalitet, der vil kunne frihedsberøve vedkomne. Skal man 
Argument 2: For Connies frihed Man bør hjælpe folk med at holde sig selv ude af fængslet.  Hvis man kommer i fængsel vil det nedsætte ens levestandart. Målet med tvangsbehandling er, at hjælpe Connie til at kunne leve et normalt liv i frihed. Man bør tvangsbehandle Connie. 
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kigge efter tegnene fra The Homicidal Triad? Eller skal noget helt tredje ligge til grund for beslutningen for eller imod tvangsbehandling? Skal man for eksempel score over 35 i en PCL‐R? Dette spørgsmål vil nok bedst kunne besvares af psykologer og psykiatere.    Der tages på ingen måde højde for andre folks eller samfundet velfærd under Kants principper, her er individet i højsædet.     Man kan dog stille sig selv det spørgsmål, om psykopaten, der ikke efterlever principperne, som Kant har fremsat, kan kræve beskyttelse af selv samme regler?    Psykopaten ser alle andre mennesker udelukkende som midler for sine egne mål. Det kunne selvfølgelig påpeges, at det gør børn og unge også i en vis grad. I tilfældet med børn og unge tager man dog højde for deres manglende rationelle tænkning, noget som man på lige fod kunne tillægge psykopaterne. 
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For andres skyld   Når man skal se på konsekvenserne fra resten af menneskeheden – eller som i nedenstående argument, de mennesker der kommer i umiddelbar kontakt med Connie – kan man tage nytteetikken i brug.    I dette eksempel er det vigtigt at vide, at Connie i sin barndom har sat ild til en mængde affaldscontainere og et par redskabsskure. Hun yndede at fange frøer, fugle og mindre dyr i haven og obducere dem, mens de stadig var i live. Samt at hun, da hun var seksten, pludselig begyndte at tisse i sengen. 
 Ud fra de seks spørgsmål i analyse: Budskabet i dette argument omhandler muligheden for tvangsbehandling, når psykopaten udgør en fare for andre. Konklusionen er: ”Connie bør tvangsbehandles”. Præmisserne er de tre foregående sætninger i ovenstående argument. Argumentet er logisk gyldigt. Præmisserne er sande.  I eksemplet har jeg taget The Homicidal Triad som standart for potentiel fremtidig kriminalitet. Det kunne også være et andet parameter, som man målte faren på, som nævnt under afsnittet ’For Connies skyld’.  
Argument 3: Andres sikkerhed Hvis en psykopat udgør en fare for andre omkring sig bør denne tvangsbehandles. Hvis en person har alle tre adfærdstegn fra The Homicidal Triad i sin barndom er chancen for at vedkomne begår mord større end hvis denne ikke havde dem. Connie har alle tre adfærdstegn fra The Homicidal Triad Connie bør tvangsbehandles. 
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I tilfældet her er det mord, der tales om, men man kunne også lave det om til økonomisk kriminalitet. Hvis en psykopat begår bedrageri i stil med Stein Bagger, ville det have konsekvenser for både almindelige mennesker og dele af erhvervslivet og bankverdenen. Uanset den kriminelle retning har samfundet en mængde udgifter. Der er omkostninger til efterforskning af forbrydelsen, retssagen (advokater, dommer, politi, mentalundersøgelse mm.) og fængselsopholdet. Ved mordsager er der også udgifter til oprydning efter forbrydelsen samt hjælp til ofrene og deres pårørende. 
 Ud fra de seks spørgsmål i analyse: Budskabet og konklusionen er stadig, at Connie bør tvangsbehandles, hvis hun har The Homicidal Triad. Tankegangen er, at det er til gavn for samfundet, at forbygge kriminalitet. De fire første linjer er præmisserne, mens den sidste er konklusionen. Det er underforstået, at hvis man begår mord, så bliver man afsløret og kommer i fængsel . Et andet underforstået præmis er, at behandling er billigere end udgifterne ved et mord. Argumentet er logisk gyldigt. Præmisserne er sande.  Fængselsopholdet kan selvfølgelig erstattes af en behandlingsdom, dette vil være i stil med tvangsbehandling, blot med kost, logi og døgnbevogtning. 
Argument 4: For samfundet Samfundet bør bruge sine resurser mest effektivt. Ved at tvangsbehandle for at forbygge kriminalitet sparer samfundet penge. Ved mordsager har samfundet udgifter til oprydning, efterforskning,  forsvar, anklager, dommer, polititransport af tiltalte, mentalundersøgelse og fængsels ophold. Hvis en person har alle tre adfærdstegn fra The Homicidal Triad i sin barndom er chancen for at vedkomne begår mord større end hvis denne ikke havde dem. Connie har alle tre adfærdstegn fra The Homicidal Triad. Connie bør tvangsbehandles. 
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 Et argument imod tvangsbehandling, der går på andres ve og vel, kunne være, at den almene regel: ’man må tvangsbehandle folk’ ikke vil falde i god jord hos folket. Hvis man ønsker at tvangsbehandle, vil man efter Kants principper, skal man kunne tvangsbehandle alle og alle skal finde sig i, at kunne blive tvangsbehandlet.       Ud fra de seks spørgsmål i analyse: Budskabet og tankegangen i dette argument er, at det er forkert at tvangsbehandle. De to første linjer er præmisserne, mens den sidste er konklusionen. Der er ingen underforståede præmisser. Argumentet er logisk gyldigt. Præmisserne er sande.  Et andet problem med tvangsbehandling er også, at det kan være umuligt at hjælpe en uvillig patient. Det værende sig specielt gældende, hvis behandlingen består af andet og mere end medicin.    For at forbygge disse problemer i fremtiden, kan man tager fat nu og diagnosticere psykopater i barndommen. Således at man kan hjælpe forældrene med metoder til opdragelse, der kan forbygge nødvendigheden af tvangsbehandling. Dette kunne være et fremtidigt middel, men det virker selvfølgelig ikke for de psykopater, der allerede er blevet voksne.  Bentham går ind for at alle er lige, der er ingens lykke, der er mere vigtig end andres. Når nu psykopaten ikke kan føle på samme måde som almindelige 
Argument 5: For alles frihed Vi bør leve i et retfærdigt og trygt samfund. Et samfund der tvangsbehandler er ikke trygt. Connie bør ikke tvangsbehandles. 
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mennesker, hvad er vedkomnes stilling så i etisk forstand? Alle personer tæller hver især for én, men hvis nu psykopaten ikke føler mere eller mindre lykke uanset hvad, tæller det så for eller imod en bestemt handling?    Når en psykopat begår voldtægt, mord eller andre overgreb på andre personer, er dette for at tilfredsstille et behov. Man kan derfor mene, at det tæller for psykopatens lykke, men imod ofrets lykke. Det forholder sig dog således, at en forbrydelse sjældent påvirker en enkelt person, for hos ofret er der familien, vennerne og en eventuel samlever at tage højde for.    Mange af dem der forgriber sig på prostituerede og hjemløse, forsvarer sig  ofte med, at der ikke er nogen der vil savne dem og at disse ofre ikke er lige så meget værd som andre mennesker. For en seriemorder er det en fordel, at der i de fleste tilfælde, ikke er nogen der leder efter ofret. Men når nu alle tæller for én uden diskrimination i nytteetikken, ugyldig gøres dette argument. Dertil kommer, at når en morder hærger et kvarter, bliver befolkningen bange og dette nedsætter deres livskvalitet. 
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Konklusion  I forholdet til tvangsbehandling af psykopati hos ikke kriminelle psykopater, hvor diagnosen er et biprodukt af en anden hjernerelateret undersøgelse, kan man med både nytteetik og pligtetik, opstille argumenter både for og imod.    For tvangsbehandling er der argumentet om at hjælpe psykopaten til, at forblive fri af fængslet, baseret på pligtetikken. Der er også hensynet til folk omkring psykopaten, specielt hvor det drejer sig om potentielle mordere. Det er ligeledes til glæde for samfundsøkonomien. De to sidste er baseret på nytteetikken.    Imod tvangsbehandling må man tage mængdens modstand overfor muligheden  i betragtning, dette værende i overensstemmelse med nytteetikkens principper. Desuden er det også imod pligtetikkens principper, at tvangsbehandle en person, der ikke lider under som sygdom.  
Perspektivering  Når jeg ser tilbage på projektforløbet, er der selvfølgelig adskillige ting, jeg kunne ønske at ændre på. Da projektgruppen krakelerede, tog jeg udfordringen op. Jeg føler, at det har været meget lærerigt, at skulle beskæftige sig med alle dele af rapporten og at det hele har været mit eget ansvar.    Selvom projektet indsnævrede sig drastisk efter, at antallet af deltagende personer i projektet faldt, er jeg ganske tilfreds. Jeg kunne også godt have ønsket mig, at der havde været flere konkrete tekster at dykke ned i. Det, at emnet er så skinnende nyt, har selvfølgelig også gjort det endnu mere spændende at arbejde med. 
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   Efter analysen står jeg tilbage med spørgsmålet om, hvornår en psykopat er farlig for sig selv og omverdenen. Havde tiden været til det, kunne det have været spændende, at undersøge dette område yderligere. Man kunne have fortaget interviews med forskellige psykologer og psykiatere, for at få nogle bud på flere løsningsmuligheder. Ud fra de undersøgelser, kunne man så have lavet endnu en række argumenter, der kunne analyseres.   
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Plakat 
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